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有 17万名拾荒者常被驱赶」2014年 9月 13日）．





































う。いま 2つの条件 A と B、そして結果 C を想
定し、「A であり、かつ B である」と、「A であ
り、かつ B ではない（¬B）」の 2つ事例で同じ
結果 C が観察されているとする。このとき、2





ば、結果 C の集合に条件 A の集合が包含されて
いる（一致している）と理解できるので、条件
A が結果 C の（必要）十分条件、換言すれば



























究の問題関心に対応すると考えられる業種「廃品回収業」（ISCO 88 : 9161「Garbage Collector」）に該当する回答
者数を求めたところ，2008年では 1名，2010年では 0名，2012年では 1名と極めて限定的な回答者数にとどま
り，また，当該の回収業に関する正規／非正規の区別はつけることはできない．

























が必要となるが（e.g. Yamasaki and Rihoux 2009 ;





















る割合が 36.1％にのぼった（年齢 A では 5.6％、




























































































合わせ No 年齢 A 学歴 E 戸籍 F 結果 O 事例数
1 0 0 0 ？ 0
2 0 0 1 1 1
3 0 1 0 ？ 0
4 0 1 1 1 11
5 1 0 0 ？ 0
6 1 0 1 0 1
7 1 1 0 1 2
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The Conditions for Entering the Garbage Collector in China
ABSTRACT
This paper derives empirical facts on conditions of entry into the position of a li-
censed or non-licensed garbage collector in China. To this end, the method of qualita-
tive comparison analysis (QCA) was applied to cases reported in published newspaper
and journal articles. Analysis shows that household registration is not a definitive con-
dition for entry into the position of a licensed or non-licensed garbage collector, con-
trary to the previous studies. Rather, education and age play decisive roles, and the
level of education obtained is an especially important condition.
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